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  ﭼﻜﻴﺪه 
اﻧﺪازي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻗﻄﺒﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ  در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ راه
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻮآوري و اﺳﺘﻔﺎده . اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از ﮔﻮﻧﻪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﮕ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون درﺷﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻄﻮر . ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺮورش آن از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻲ
ﻗﻄﻌﻪ  001ﮔﻮاﺗﺮ، ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر و ﺑﺮﻳﺲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺻﻴﺪ ﺣﺪود  ﻣﺤﺪود در ﺧﻠﻴﺞ
ﻴﺎدان ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﺗﻮﺳﻂ ﺻ 87ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ . اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻳﻮﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ  08ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون در ﺳﺎل 
ﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮاﺗﺮ، ﻣ 18و  08ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ و دادن ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎ ﻛﺎﻓﻲ . ﺗﺮال ﻛﺸﻲ ﺷﺪ. ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر و ﺑﺮﻳﺲ را ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن . ﺟﻮار ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﻮر در ﻛﻨﺎر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻫﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺧﺎص ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻮاي ﮔﺮم ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻓﻘﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺒﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﺟﻮيﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﮕﺮ آﻏﺎز  اﻧﺪازي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﭼﻪ راه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده، و اﻳﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه . ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري، ﭘﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻨﺸﺎء اوﻟﻴﻪ آن دارد
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﺎﻳﺪاري اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﻪ ﻧﮋادي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از ﮔﻮﻧﻪ
وﺟﻮد ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون در ﺗﻮر ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺨﺼﻮص در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺆﻳﺪ وﺟﻮد 
  .ﺑﺮداري ﻛﺮد ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ اززﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﺟﺜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧ
ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮورﺷﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و  ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﭘﺮوژه  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻄﻼﺣﺄ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻟﺐ. ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ اﺳﺖ
داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻓﺮاوان  ﻛﻪ ﻮزﺳﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎنﻴﻢ آن را در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺴﺘﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
وي اﻳﻦ ﺑﺮراز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن . ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮورش داد
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  modonom sueaneP ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون -1-1
 (:0991 , ffolzoK)ﺑﺎﺷﺪ  ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه از ﻧﻈﺮ رده ﺑﻨﺪي 
 
 adoporhtrA ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﺎﺧﻪ
 aecatsurC ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ
 acartsocalaM  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ  ردهزﻳﺮ
 acartsocalomuE    ﺳﺮي
 adiracuE    ﻓﻮق راﺳﺘﻪ
 adopaceD  ده ﭘﺎﻳﺎن  راﺳﺘﻪ
 ataihcnorbordneD    زﻳﺮ راﺳﺘﻪ
 eadieaneP    ﺧﺎﻧﻮاده
 sueaneP    ﺟﻨﺲ
 nodonoM  ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  ﮔﻮﻧﻪ
  
ﺷﻮد  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﮔﭙﻮ، ﻫﻴﻠﻴﮕﺎي ﻧﻮن، ﻟﻮﻛﻮن، ﺳﺒﺎﻧﻮ در ﺟﺰاﻳﺮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﮔﻮﻧﺔ . ﺷﻮد ﻫﺎي روي دﻣﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺪازة ﺑﺰرگ ورﮔﻪ( 7731ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن و )
ﻨﻮب و ﺷﺮق آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن و درﻳﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟ. ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻤﺎم آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ اﺳﺖ
ﺳﺮخ و ﺳﻮاﺣﻠﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻮرﻳﺲ و ﻻروﻳﺘﻮن، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ و 
ﻣﺤﻴﻂ . در ﺷﺮق اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺣﻀﻮر دارد
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ . ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻣﺘﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ 051ﻋﻤﻖ ﺣﺪود زﻳﺴﺖ آن در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ 
ﺟﻮاﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﺎﻧﮕﺮو، . ﻠﻲ ﻳﺎ ﺷﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﻣﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻂ  06ﺗﻮان ﺻﻴﺪ ﻛﺮد در ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻣﻮازﻣﺒﻴﻚ )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ آن در ﺷﺮق آﻓﺮﻳﻘﺎ . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﻮرﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺐ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ
در درﻳﺎي ﺳﺮخ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ و ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ( ﺗﺎ ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ
 . ﮔﺮدد ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ در ﻫﻨﺪ و ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
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ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎي ﻋﻤﺪة ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺗﻮدون ژاﭘﻨﻲ
در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺗﻮدون در . ﺷﻮد رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ و در دﺳﺘﻮر ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻛﻨﻨﺪ آﺳﻴﺎي ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ
ﻫﺎ و  ره رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻛﻨﺎ. ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاروﺑﺎرﻓﺮوﺷﻴﻬﺎ و ﻣﻐﺎزه
ﻳﺪي روي ﺳﺮ و اﻧﺘﻬﺎي دم ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬاﺑﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن آﻣﺎده ﺧﻮردن ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮوار داﻧﻪ
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﺔ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 9991ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ 1ﺷﻜﻞ 












  9991ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  - 1ﺷﻜﻞ 
  
ﺳﺎل ﻗﺎدر   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار دارد و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ اﺻﻮﻻً ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺪازة ﻧﺮﻫﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازة ﻣﺎده. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ
اﻧﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 32/7 ﻫﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﺎده 92/8ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون در ﻧﺮﻫﺎ 
 (4891 , OAF. )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه. ﺧﺎﻧﻮاده 
 (0002 , retelsweN)ﮔﺮم ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  413و وزن  523ﻫﺎي از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ ﻃﻮل  در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
 5.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ 
 
 
ﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ. ﺳﺎل اﺳﺖ 2ﺗﺎ  1/5ﻮﻫﺎ ﺣﺪود ﮕﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻴ
آورد  ﮔﻴﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻔﺖ 6اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺳﻦ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار دارد
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻛﻪ از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ
  






ﺗﺨﻤﻚ در ﻫﺮ 
 ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻫﺮ 
 ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
 ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
 وﺣﺸﻲ ـ ﻗﻄﻊ ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه 03/000 95/000 72 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
  ـ ﻗﻄﻊ ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه ﭘﺮورﺷﻲ  591/000  513/000  641  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه
  ﭘﺮورﺷﻲ ـ ﻗﻄﻊ ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه  55/000  16/000  54  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
  ﭘﺮورﺷﻲ ـ ﻗﻄﻊ ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه  301/000  981/000  05  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
  
ﺻﺒﺢ  6ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺗﺎ  8رﻳﺰي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت  ﺻﺒﺢ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺨﻢ 2ﺷﺐ ﺗﺎ  01رﻳﺰي در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻴﻦ  زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
  (77ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن، )ﮔﻴﺮد  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮراﻧﻲ  را ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده. ﺗﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد  ﺗﺎﺑﺪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن ﺗﻮده ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ و در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻮر ﺑﻪ آن ﻣﻲ دادهﻗﺮار 
  (2ﺷﻜﻞ ) ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ 5ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس 
ﺷﻮﻧﺪ در  ﺗﺨﻤﺪان ﻧﺎزك ، ﺷﻔﺎف از روي اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺸﺘﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ: ـ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ، ﻧﺎرس1ﻣﺮﺣﻠﺔ 
  .ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ. ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﻧﮓ و ﺑﺪون ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ رﺷﺘﻪ
از ﻧﻈﺮ . اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻧﻮار ﺧﻄﻲ از روي : ـ رﺳﻴﺪﮔﻲ اوﻟﻴﻪ2ﻣﺮﺣﻠﺔ 
اي  ﻫﺎ از ﺳﻔﻴﺪ اﺑﺮي ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ، رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ، رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان اﻧﺪازه ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻟﺐ
و  1روﺷﻦ و ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮا ﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮدن رﺷﺘﻪ ﺗﺨﻤﺪان، اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
  .ﺷﻮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ 2ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺘﻪ ﺿﺨﻴﻢ
ﺗﺨﻤﺪان از روي اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮار ﺧﻄﻲ ﺿﺨﻴﻢ، ﺳﻔﺖ و ﺗﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه : ـ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ3ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﻳﻚ . اﻧﺪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻤﺪان از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﺷﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
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ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﺒﺰ  در ﺗﺸﺮﻳﺢ، ﺗﺨﻤﺪان. ﺷﻮد ﺷﻜﻤﻲ دﻳﺪه ﻣﻲاي ﺷﻜﻞ در اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ  ﺑﺨﺶ اﻟﻤﺎس ﻳﺎ ﭘﺮواﻧﻪ
  .ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺘﻮﻧﻲ روﺷﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻜﻢ و داﻧﻪ داﻧﻪ و اﻧﺒﻮه ﺗﺨﻢ
ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﻮار ﺧﻄﻲ  ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ و در اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺸﺨﺺ: ـ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﺗﻴﺮه و ﺣﺠﻴﻢ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎي ﺣﻔﺮه ﺑﺪن  در ﺗﺸﺮﻳﺢ، ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ. ﺗﺮ اﺳﺖ ﺿﺨﻴﻢ
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ را در ﺑﺮﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻚ  ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﻲ ، ﺳﺴﺖ و ﻧﺎزك و از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺨﻤﺪان :ـ ﺗﺨﻠﻴﻪ  5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ  در ﻣﺎده. ﺷﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺗﺸﺮﻳﺢ، ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺳﻔﻴﺪﺗﺮ ﻣﻲ( ﻧﺎزﻛﻲ)
  .اﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ ﺗﺨﻤﺪان، ﻫﻨﻮز ﺣﺠﻴﻢ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖﺪاﻧﺪ، ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻗ رﻳﺰي ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﺗﺨﻢ
















  ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺮاﺣﻞﻣدر ﺗﺨﻤﺪان  ﻇﺎﻫﺮ - 2ﺷﻜﻞ 
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رﻳﺰي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺗﺨﻢ( 77ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن )ﻛﻨﻨﺪ  رﻳﺰي ﻣﻲ ﺗﺨﻢ 3رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ  و ﮔﺎﻫﺎ ًدرﻣﺮﺣﻠﻪ  4ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺗﻌﺪاد . ﻛﻨﻨﺪ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎدة ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺗﺨﻢ
و ﺑﺮاي ( 1/000/000ﺗﺎ  002/000از ) 005/000ﻲ ﻣﻮﻧﻮدون  ﺸﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺣ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﺗﺨﻢ
( 9891 , airavamirP. )ﻋﺪد اﺳﺖ( 008/000ﻳﺎ  001/000) 003/000ﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺎده
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻳﻚ ﭼﺮﺧﺔ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ـ ﺗﺨﻤﻬﺎ ـ ﻻروﻫﺎ  اﺻﻮﻟﻲ. 
ﻟﻢ، ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺗﻠﻔﺎت را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ... و ﻏﺬا و 
ﺟﺪاﺳﺎزي  ﻛﺮد و  را ا ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢرﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  .درﺧﺼﻮص ﻻروﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد
ﺑﺨﺼﻮص در  ﻲﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷ ﺟﻨﺴﻲﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻛﺮدن رﺳﻴﺪﮔﻲ  اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه
ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون از روش ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﭼﻬﺎر روش ﻣﺘﺪاول ﺳﻮزاﻧﺪن، ﮔﺮه زدن، ﺑﺮﻳﺪن 
ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮي  ﮔﻴﺮد، ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ و ﻓﺸﺮده ﻛﺮدن ﻛﺮه ﭼﺸﻢ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد از ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺴه ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎزدارﻧﺪة ﺟﻨﻛﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ذﺧﻴﺮ ﻣﺎده را ﻗﻄﻊ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي  در ﻃﺒﻴﻌﺖ ، ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻲ
ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺳﺒﺐ ﺣﺬف ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ رﻳﺰي از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ در زﻣﺎن ﺑﻴﻦ . دﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ . ﮔﻴﺮد رﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺻﻮرت ﻣﻲ اﻧﺪازي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺨﻢ دو ﭘﻮﺳﺖ
ﻪ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻣﺎده ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜ  ﭼﺸﻤﻲ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ، زوآ ، ﻣﺎﺳﻴﺲ ، : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 5داراي ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ   ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
  .ﭘﺴﺖ ﻻرو ، ﺟﻮﻳﻨﺎل اﺳﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ( 3ﺷﻜﻞ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺔ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ 
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  رود، در واﻗﻊ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ
ﺑﺎﺷﺪ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن  ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺟﺎﻧﻮر  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎ و ﻧﻮزادان آﻳﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب
ﻫﺎﻳﻲ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ، وﻓﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ  ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت
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ﻫﺎي  ﺑﻌﻼوه وﺟﻮد روﻳﺶ. ﺷﻮد ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ










  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه - 3ﺷﻜﻞ 
 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺸﻲ و ﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮي ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮوداﺳﺘﻮك ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ را 
  .ﺑﺎﻳﺪ دارا ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎده ﻳﻚ ﺻﺪ ﮔﺮم و ﻧﺮ ﻫﺸﺘﺎد ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ  :ـ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﻳﺰ و وزن 1
اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺸﺘﺎد ﮔﺮم وزن و ﻧﺮ ﺷﺼﺖ ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻮرت . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ و ﻛﺎﻣﻞ  .از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ دﻓﺮﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ: ـ ﻛﻴﻔﻴﺖ 2
ﻃﻮر ﺑﺮ  رﻧﮓ و ﻇﺎﻫﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦﻧﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيﭘﺘﺎﺳﻤﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﻠﻴﻜﻮم در ﻣﺎده و. ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ روي ﺿﻤﺎﺋﻢ و  اﻧﮕﻞ.ﻫﺎ ﺳﻴﺎه و ﻳﺎ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ. ﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮓ دﻳﺪه ﻧﺸﻮد روي ﺗﻠﻴﻜﻮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻏﺬادﻫﻲ آﻧﻬﺎ . ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﻮد
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ . ﺷﻮد ﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻣﻨﺠﻤﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﻮاع ﻏﺬا. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺎده اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﭘ
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اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي . ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻛﻮل اﺳﺖ ﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻣﻴﮕﻮ ، ﻣﺎﺳﻞ، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻮﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻣ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎ ( ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﺔ )ﻳﺎ درﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار . ﮔﺮدد ﺷﻮد، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻏﺬاﻫﺎي رﺳﻴﺪة ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ( ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ رﺷﺪ)زﻳﺎدي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ % 25ﺗﺎ  04اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻳﺎ  7791از ﺳﺎل . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  :اﺳﺖ 2 ﺟﺪول ﺮﻛﻴﺐ ﻓﻌﻠﻲ آن ﺑﻪ ﺷﺮحﺧﺎم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗ
 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ،ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه– 2ﺟﺪول 
  
 درﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 03 آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
  02  آرد ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  02  آرد ﻣﺎﻫﻲ
  6  روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد
  0/5  ﻛﻠﺴﺘﺮول
  5/5  آرد ﮔﻨﺪم
  4  (ppsairalicarG) 1ﮔﻮﻻﻣﺎن
  5/3  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  2/7  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  6  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  0/30 THB
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ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﺎزه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در اﻣﺮ ﻏﺬادﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻲ اﺻﻠﻲ: ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از  3ﺗﺎ  2در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻣﻌﻤﻮﻻً 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در . ﮔﻴﺮد ﻏﺬادﻫﻲ و ﻳﻜﺒﺎر ﻗﺒﻞ از ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻌﺪي ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ  ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﻣﻲ. ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ% 01ﺗﺎﻧﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﻫﺮ وﻋﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺸﻮد دﻫﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﻏﺬا در وﻋﺪه ﭼﻪ ﻧﻮع ﻏﺬاﻳﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
   
 11.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ 
 
 
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮدون در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻓﻠﺬا ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ . ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﭘﺮوژه و اﻫﺪاف آن آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم . ﻢﻳﺤﻠﻲ ﺑﻮدﻛﺮدن و ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺻﻴﺎدان ﻣ
ﺑﺮﻳﺲ و ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل . ﺟﻬﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺎﻧﻚ و  ﺑﺮاﻳﻦﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ . ﺷﺪ ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
  .ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
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  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ -3
ﺑﻮد ﻣﺤﺪوده  ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪهاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون در آﺑﻬﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ دي 
 08ﺗﺎ دي ﻣﺎه  08از ﻣﻬﺮﻣﺎه  ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﮔﺸﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در آن زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ از ﻧدﻳﮕﺮ ﻣﺎده ﺑﻮدﻗﻄﻌﻪ  4از آﻧﻬﺎ ﻧﺮ ﺑﻮده و ﻗﻄﻌﻪ 6ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ  01 ﺗﻨﻬﺎ  ﺑﻮد،
دﻳﮕﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻗﻄﻌﻪ ي  رﻳﺰي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﻪ اﻣﺎ ﺗﺨﻢ. اﺷﺖ ﻗﺮار درﻳﺰي  آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺻﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ 18و اﻣﺎ در ﮔﺸﺘﻬﺎي ﻛﻪ در ﺳﺎل . ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ
در ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪك ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﻣﻲ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﺳﺎل  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻢ و ﭘﻴﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﮔﺰارش ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان، ﻫﻴﭻ ﺻﻴﺪي درﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 18
از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي . ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺎدة ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺮﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ  (1991 , airavamirP. )اﺳﺖ
  .ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮد رﺳﺪ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤﻲ
. ﺑﺎﺷﺪ  ﻲ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲدر ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫ 77ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮوژه ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون در ﺳﺎل 
ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪادي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﻛﻪ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در ﻣﺮﻛﺰ 
اﻣﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻓﺮاوان  ،اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻌﺪادي ﻻرو اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﭘﺮورش داده ﺷﺪ ازﻛﻼﻫﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻻروي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪاز ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورش داده ﻛﻪ  ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺠﺪداً ﭘﺮوژه ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻻروﻫﺎي  18اﻣﺎ در ﺳﺎل 
ﻛﻪ در . دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻼﻫﻲ آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ وارداﺗﻲ از ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش
و ﻓﻌﻼً ﺗﻌﺪادي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻛﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﻧﻮدون . ﻲ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ
اي ﺧﻮب درﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون در  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻲ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه وﺟﻮد دارد
  0(ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺣﻀﻮري ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان)اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ  ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺖ دﻳﺮ زﻣﺎﻧﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺣﻠﻘﺔ اول اﻳﻦ  ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮدآور ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﻲ
ﻜﻨﻮﻟﻮژي ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻮﺗو ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻲ
ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ  6991ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل  ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم و ﺳﻮدآور ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﮔﻮﻧﻪ... و 
ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ  5ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  دروﻳﺘﻨﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
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ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت   ﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺآﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ، ﺪﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷ
ﻴﻠﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﺳﺎل در ﺑ 1ـ  1/5در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻴﻠﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻲﺑ11ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ وﺟﻮد دارد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﭘﺮورش . ﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ وﻳﺘﻨﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺮﻛﺰيﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ  در دواي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 1991ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﺟﺎري در دﭘﺎرﺗﻤﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ
  .اﺳﺖﺪﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﻻرو در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺗﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎري ﻣﻮﻟ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  yarBﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺌﻮس، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎروري ﮔﻮﻧﻪ
در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي  airavamirPو در ﻫﻠﻨﺪ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻃﺮاﺣﻲ  & tloC neuguHو 2991
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ . اﻧﺪ اﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﻮﺑﻲ اراﺋﻪ داده اي اﻧﺠﺎم داده از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﻛﺎرﻫﺎي ارزﻧﺪه
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮب و ﻛﺎرﺑﺮدي دﺳﺖ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ  ﺟﺪﻳﺖ













   




  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ـ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻮآوري ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺟﺪي 1
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ـ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ  2
  .ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﮔﺮدد  ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ اي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺖ  ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ـ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ 4
  .ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻳﻚ دﻟﻲ ﺗﻤﺎم دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ذي رﺑﻂ
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  ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺮح   ن ﻣﻮﻟﺪﻃﺮح اﻣﻜﺎ
رﻏﻢ ﺗﻼش ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻛﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ
  .و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
زﺣﻤﺎت ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﺎ دارد ﻛﻪ از 
  .ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﮔﺮدد ﺧﺴﺘﮕﻲ
اي در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻨﺪ و  ﭘﻨﺎه، اژدﻫﺎﻛﺶ، ﺟﺪﮔﺎل و رﺣﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻼش ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ از آﻗﺎي ﺣﻖ
  .ﺎر ﺻﻴﺎدان ﻗﺮار دادﻧﺪﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم را در اﺧﺘﻴ
و از . راد ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوه ﻗﺮار دادﻧﺪ از آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﻨﻲ
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ درك ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ در رﻓﻊ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از واﺣﺪﻫﺎي ﻃﺮح ي ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﺮدﻧﺪ ﺮاآن داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺟﻬﺖ اﺟ
ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و . ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺮاﺑﺮي ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﭘﺮوژه ﻣﺒﺰول داﺷﺘﻨﺪ  ، و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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In last decade the policy of shrimp culture development changes to an important economic and social pole in 
country. This industry need to research and innovation. 
The P. monodon is the biggest and largest shrimp (prawn) as known shrimp. This reason says that the culture of 
P. monodon is more benefit. This shrimp has reported from Guatr Gulf, Pasabandar and Bris costal area of 
Chabahar region. 
After catching around 100 pieces of P. monodon in 1999 by fishermen of mentioned area, we decided to write 
down a project to survey on possibility of broodstok for P. monodon in 2001. In this order we start trolling in 
Guatr Gulf, Pasabandar and Bris and studied the presence of monodon. During trolling we did not receive 
sufficient shrimp because of inconveniencing them by trolling net. This less number caused that we could not 
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